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Wstęp. Początki futbolu związane są z pojawieniem się samej piłki jako przedmiotu, o którym mowa 
w przypadku gry. Nie jest jednak pewne kiedy dokładnie pojawiała się piłka i była stosowana do 
rozgrywek tego typu. W literaturze widać, że w niektórych cywilizacjach była ona stosowana jako 
symbol życiodajnego boga - Słońca. Natomiast pisemne wzmianki odnoszą się do  kontynentu 
azjatyckiego. Gra o podobnym charakterze określana była jako tsu-chu i była popularna w Chinach w 2-3 
milenium przed Chrystusem [1, s.24].   
Piłka nożna posiada znaczenie ogólnoświatowe, ale za główne ich kontynenty uznaje się Europę i 
Amerykę Południową (w wyniku też mistrzostwa świata to często rywalizacja pomiędzy tymi dwoma 
obszarami). Widownią są zaś wszyscy zainteresowani tym sportem, bez względu na kraj. Widoczna jest 
coraz częściej rywalizacja międzypaństwowa i reprezentacja własnych klubów, co stanowi o ich 
tożsamości, a także kibiców [2, s.36].  
Celem niniejszej pracy jest analiza piłki nożnej i jej sposobu postrzegania przez uczniów szkół 
średnich w Białymstoku. 
Metoda, technika i narzędzie badawcze.  
W pracy wykorzystano metodę reprezentacyjną, zwaną inaczej badaniem sondażowym [2, s. 41].  .  
Organizacja i analiza badań.   
Badanie wykonane zostało za pomocą ankiety. W badaniu udział wzięło 160 respondentów. Byli to 
uczniowie szkół średnich w Białymstoku.  
Respondenci wiele czasu wolnego poświęcają na uprawianie piłki nożnej, głównie jest to 1 godzina w 
tygodniu i więcej h (53%), rzadziej natomiast 1 godzina w miesiącu (31%) oraz kilka godzin w roku 
(16%).  
Widoczna jest opinia, że uprawianie sportu wpływa na samopoczucie człowieka, jak i jego sprawność. 
84% respondentów systematycznie uprawia piłkę wiedząc o jej pozytywnym wpływie na zdrowie 
psychiczne, fizyczne.  
Zauważyć można, że respondenci uprawiają na co dzień wiele różnych form rekreacji ruchowej, nie 
zapominając tym samym o piłce nożnej. Dane wskazują, że 50% wszystkich kobiet uprawia piłkę nożną 
oraz 60% mężczyzn. 
 Częściej jednak piłkę nożną uprawiają mężczyźni. 52% badanych w szkole uprawia piłkę nożną jedną 
godzinę w tygodniu i więcej h. 
Respondenci najczęściej uprawiają piłkę nożną jedną godzinę w tygodniu i więcej (52%) w szkole, 
rzadziej jest to kilka godzin w roku (23%), jedna godzina w miesiącu (16%) oraz biorą udział w 
zawodach (9%). 
Wyniki: 
1. Respondenci wiele czasu wolnego poświęcają na uprawianie piłki nożnej, głównie jest to 1 
godzina w tygodniu i więcej h (53%), rzadziej natomiast 1 godzina w miesiącu (31%) oraz kilka godzin w 
roku (16%).  
2. 84% respondentów systematycznie uprawia piłkę wiedząc o jej pozytywnym wpływie na zdrowie 
psychiczne, fizyczne.  
3. Dane wskazują, że 50% wszystkich kobiet uprawia piłkę nożną oraz 60% mężczyzn. Częściej 
jednak piłkę nożną uprawiają mężczyźni. 52% badanych w szkole uprawia piłkę nożną jedną godzinę w 
tygodniu i więcej h.  
4. Stosunek badanych do piłki nożnej jest w 60% pozytywny.  
5. 56% badanych potwierdza, że piłka nożna oddziałuje pozytywnie na sprawność psychofizyczną.  
Piłka nożna w opinii uczniów szkół średnich w Białymstoku jest postrzegana pozytywnie, jako sport 
interesujący i zapewniający korzyści psychofizyczne.  
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В последние годы наблюдается ситуация к ухудшению состояния здоровья детей старшего до-
школьного возраста. За прошедшее десятилетие уровень общей заболеваемости детей возрос в 1,5 
раза. Статистические данные отчетности профилактических медицинских осмотров, которые про-
водились среди детей 5-6 лет дошкольных учреждений, показывают, что здоровых детей толь-
ко 20-25%, имеющих функциональные отклонения - свыше 50% и имеющие хрониче-
ские заболевания - почти 30%. У детей в возрасте 7 лет в 13,5% случаев имеются отклонения в 
физическом развитии (дефицит массы тела или ее избыточность, низкорослость) [3]. 
Данная ситуация указывает на необходимость определения условий, способствующих сохране-
нию и укреплению здоровья детей. Огромную роль в решении этой проблемы играет грамотная 
организация  физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении. Реализация этого 
положения должна базироваться как на знании анатомо-физиологических и психологических осо-
бенностей развития детей дошкольного возраста, так и на учете индивидуальных характери-
стик  каждого ребенка [4]. 
Оценка физического развития при проведении профилактических медицинских осмотров дает 
возможность оценить состояние здоровья растущего организма. Она изучает четыре группы пока-
зателей: группы здоровья, физического развития, физической подготовленности, функционально-
го состояния. Первые два показателя в дошкольном учреждении оцениваются медицинскими ра-
ботниками. Физическая подготовленность детей оценивается руководителем по физическому вос-
питанию, а совместная деятельность медицинских работников и руководителя по физическому 
воспитанию дает возможность оценить функциональное состояние детского организма[2]. 
Определение группы здоровья проводится в соответствии с принятой в педиатрии системой. 
Группа здоровья дает более обширное представление о состоянии здоровья ребенка и контингента 
детей в целом. Основными показателями, которые используют для определения физического раз-
вития, являются длина тела, масса тела и окружность грудной клетки. Исходя из этих величин, и с 
учетом наружного осмотра делают заключение о типе телосложения. 
Определение физической подготовленности детей дошкольного возраста формируется с учетом 
степени развития физических качеств, а также уровня сформированности моторных способностей. 
Изучение функционального состояния организма ребенка, как правило, содержит характеристику 
состояния опорно-двигательного аппарата и оценку функционирования сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем [1]. 
Цель исследования заключалась в изучении и проведении оценки физического развития детей 
дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения г.Пинска. 
Материалы и методы. 
Исследование проведено с использованием антропометрических, статистических методов. Ис-
ходным материалом для оценки физического развития послужили данные, полученные при прове-
дении антропометрических измерений детей от 5 до 7 лет, обучающихся в дошкольных учрежде-
ниях г. Пинска. Для реализации цели проведено измерение длины и массы тела 50 детей, в том 
числе 30 мальчиков и 20 девочек, постоянно проживающих и посещающих детский сад в городе 
Пинске. 
Исследование параметров физического развития выполнено с учётом требований унифициро-
ванной методики и использованием одномерных центильных шкал для детей 3–17 лет  в соответ-
ствии с половозрастной группой. Наибольшей степенью отклонения физического развития от 
нормы считались следующие варианты оценок: низкий рост в сочетании с низкой массой тела; вы-
сокая масса тела при любой длине тела.  
Результаты исследования  
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